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Резюме. Сообщается о находке на территории Белгородской области (Россия) Euphorbia davidii Subils – нового 
вида для флоры Центрального Черноземья. Общая площадь территории, занятой популяцией этого вида, состав-
ляет более 300 м2. Приводятся данные об основных диагностических различиях между близкими видами: E. davidii 
и E. dentata Michx. и информация о находках этого адвентивного растения в Европе и в России. В большинстве 
популяций E. davidii представлен небольшим числом растений, однако в ряде случаев зарегистрированы группы 
растений, занимающие значительные площади. Отмечено, что вид встречается, преимущественно, на железных 
дорогах и сельскохозяйственных угодьях и не внедряется в естественные местообитания. 
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Abstract. It is reported that Euphorbia davidii Subils – a new species noted in the flora of the Central Black Soil Region 
was found in the Belgorod Oblast (Russia). The total area occupied by the population of this species was more than 
300 m2. The data on the main diagnostic differences between close species E. davidii and E. dentata Michx. are indi-
cated and information on the findings of this alien plant in Europe and in Russia. Most populations of E. davidii have a 
small number of plants, but in some cases, groups of plants can occupy large area. The species noted mainly on railways 
and agricultural lands without introduce into natural habitats. 
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 ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время антропогенный фактор 
оказывает разноплановое воздействие на фи-
тобиоту (Сенатор и др., 2016, 2017; Tokhtar, 
2018). Его отрицательное воздействие необ-
ходимо учитывать при разработке мероприя-
тий по сохранению биоразнообразия в целом 
(Виноградова и др., 2010; Tokhtar et al., 2017, 
2018). Инвазионные виды наносят сущест-
венный вред экосистемам. Однако, чаще все-
го экологические изменения и процессы био-
логической гомогенизации трудно уловимы 
(Виноградова и др., 2010). 
Фиторазнообразие Восточной Европы 2019, XIII : 4 398 
В результате мониторинга чужеродных 
видов сосудистых растений, проводимого 
авторами на юго-западе Среднерусской воз-
вышенности, обнаружен новый для Цен-
трального Черноземья вид – Euphorbia davidii 
Subils.  
Euphorbia davidii привлек внимание иссле-
дователей в конце прошлого века (Subils, 
1984) и относился к тетраплоидной расе 
(2n=56) близкого вида E. dentata Michx. 
(Mayfield, 1997). В 1985 г. растения из Ар-
гентины описаны в качестве нового вида – 
E. davidii (Marchessi et al., 2011). 
В Европе E. davidii (под названием 
E. dentata) впервые отмечен в 1968 г. вдоль 
дорог, пахотных земель и виноградников в 
радиусе 40 км вокруг города Пятигорска 
(Россия). Позднее вид найден на горе 
Машук. В 1970-х гг. обнаружен в Молдове, а в 
1986 г. в Бельгии. К середине 1990-х гг. 
многочисленные находки вида сделаны в 
разных частях Украины: Одесса (1989), 
Донецк (1991), Закарпатье (1992, 1993), 
Херсон (1995), Киев (1995), Харьков (2008, 
KW, неопубл.). В 1996 г. E. davidii появился в 
Италии, в 1997 г. во Франции и Румынии, в 
2007 г. в Сербии, в 2009 г. в Болгарии, в 2011 
г. в Венгрии (Vladimirov, Petrova, 2009; Oprea 
et al., 2012; Pinke et al., 2012; Barina et al., 
2013; Dudáš et al., 2019). В Сербии, 
популяция этого вида, отмеченная в 2007 г. 
на четырех полях общей площадью 3 га, за 
шесть лет увеличилась до 7 га (Purger et al., 
2015). 
 
 
Рис. 1. Карта распространения Euphorbia davidii Subilis в Европе и России 
(по: Barina et al., 2013) 
Fig. 1. Map of the distribution of Euphorbia davidii Subils in Europe and Russia 
(Barina et al., 2013) 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В результате полевых исследований инва-
зионного компонента флоры на юго-западе 
Среднерусской возвышенности (в пределах 
административных границ Белгородской об-
ласти) в 2017 г. обнаружен новый для флоры 
Центрального Черноземья чужеродный вид 
E. davidii (Euphorbiaceae). Локализация на-
ходки: Белгородская обл., Валуйский р-н, ж.-
д. ст. «Солоти» по направлению к г. Валуйки. 
Координаты: 50о15'46.27'' с.ш., 38о00'54.91'' 
в.д. Дата: 14.08.2017 г. Собр.: А.Ю. Курской, 
опр. В.К. Тохтарь. Вид образовывал массовые 
заросли на площади 300 м2. Гербарные об-
разцы хранятся в Гербарии Научно-
образовательного центра «Ботанический 
сад» НИУ «БелГУ». Дублеты переданы в LE, 
MHA, MW. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ О ОБСУЖДЕНИЕ 
Молочай Давида является относительно 
новым чужеродным видом для флоры Евро-
пы. Он встречается в пределах от 43° с.ш. до 
60° с.ш., главным образом, в местообитаниях 
ниже 400 м над уровнем моря (рис. 1). 
Вид используется в качестве перспектив-
ного лекарственного средства, его экстракт 
обладает антипролиферативным эффектом 
(Rédei et al., 2015). Несмотря на то, что рас-
тение имеет полезные фармакологические 
свойства, оно является опасным карантин-
ным объектом, включенным в «Единый пере-
чень карантинных объектов Евразийского 
экономического союза» (Распоряжение 
Коллегии…, 2016). 
Ниже приводится ключ, характеризующий отличия E. dentata и E. davidii, их синонимика 
(по: Гельтман, 2012): 
1. Семена 2,4–2,9 мм дл., на поперечном срезе б. м. четырехгранные, их поверхность с отно-
сительно немногочисленными, довольно крупными бугорками или гребнями неправильной 
формы. Хотя бы часть волосков на нижней поверхности листьев жесткие, с расширенной ба-
зальная клеткой ....................................................................................................................................... E. davidii 
+ Семена 2,1–2,7 мм дл., на поперечном срезе б. м. округлые, лишь с брюшной стороны ино-
гда с выраженными гранями, поверхность их с множеством небольших, правильно расположен-
ных бугорков. Волоски на нижней стороне листа с длинными, неправильно изогнутыми волос-
ками, базальная клетка не расширена ............................................................................................. E. dentata. 
 
В России E. davidii отмечен в Санкт-
Петербурге (порт), Московской области, 
Удмуртской и Чувашской республиках, Рос-
товской области, Краснодарском и Ставро-
польском краях, Карачаево-Черкессии, Се-
верной Осетии (Флора…, 1996; Гельтман, 
2012). В сентябре 2016 г. был обнаружен в 
Саратовской области: г. Саратов, в районе 
пос. Увек (Березуцкий, 2017). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Находка Euphorbia davidii в Валуйском 
районе Белгородской области вблизи ж.-д. ст. 
«Солоти» в 2017 г. свидетельствует о его 
распространении вдоль железной дороги. 
Вид занесен с территории Украины, его бли-
жайшее местонахождение находится при-
мерно в 140 км (г. Харьков). 
Найденная популяция нуждается в повы-
шенных мерах контроля за численностью 
растений, поскольку вид включен в перечень 
карантинных объектов России и Евразийско-
го экономического союза. Общая площадь 
популяции составила более 300 м2. В ней от-
мечено большое количество плодоносящих 
экземпляров, которые, по-видимому, способ-
ны перезимовывать. С высокой долей веро-
ятности можно прогнозировать дальнейшее 
распространение E. davidii в другие регионах 
Центрального Черноземья и России. 
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